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Je me sens concerné parce que je t’aime…une manière d’expliquer aux enfants et aussi aux plus grands la «venue» d’un tout-petit.Dr Oreste Battisti, Semaine mondiale de l’allaitement, CHC – CHVE Octobre 2001

Introduction :
Quand on aime, on n’est plus soi-même. Ce qui arrive à ou autour de la personne que j’aime me concerne aussi. Il faut que je comprenne, il faut que l’on m’explique, il faut que l’on me rassure, sinon je suis malheureux…
L’arrivée, la venue d’une personne supplémentaire et qui est «  fortement  « aimée, alors que l’on s’aime dans un groupe, dans un couple, dans une relation, me déstabilise, me questionne : dans ma place, dans mon rôle, dans mon importance que j’ai par rapport aux autres, dans l’affection que je perçois des autres pour moi, et aussi, l’aimant cette nouvelle personne, dans la crainte qu’il ne lui arrive quelque chose…
Il faut que je comprenne, il faut que l’on m’explique, il faut que je ne me sente pas largué, il faut que l’on m’explique, sinon je suis malheureux…












1° partie : Un film «fable » 

-	source des images : séquences tirées de films réalisés par Claude Edelman ( La naissance du cerveau ou dix milliards de galaxies ; Les premiers jours de la vie ).
-	durée : environ 40 minutes.
-	Contenu : vie embryonnaire, vie fœtale, périodes exmplatives de la petite enfance.
-	Impacts recherchés : visualisation réelle de l’individu et de la famille, et évocation de symboliques de l’individu et de la famille.
-	Périodes «  focus « : pourquoi et pour quels aspects = aspects anatomiques et biologiques, les différents sens, les activités de la journée, de la nuit, l’alimentation, la croissance, la communication, l’apprentissage…
1. périodes intra-utérines : embryonnaire et fœtale ;
2. De la naissance à environ 4 mois.
3. De environ 4 mois à environ 36 mois.


-	Buts : partage entre les différents membres de la famille, surtout la fratrie, ainsi qu’une nouvelle approche de la part de la famille et des professionnels. 














Les bulles et les ballons dessinés

-	«  Nous sommes tous des sortes de ballons « 
-	pourquoi une métaphore, pourquoi un ballon : le jeu, l’écran de cinéma…
-	 prenons-nous le pouls au poignet, près des oreilles. On sent que notre corps change de volume x fois par minute, et cela vient du cœur. Le système autonome.
-	Quand on aime, on se confond avec d’autres personnes aimées ; quand on n’aime personne, on est personne.
-	1. Et moi sur mon parcours de chaque jour :                                                   
	le parcours ;
	le ballon spécial, sautillant : son contenu, son enveloppe, sa manette.
	Le temps d’activité ( le jour ) et d’arrêt apparent ( la nuit ). 
	moi, qui me tient
              qui regarde
              qui écoute
              qui communique
              qui pense
-   Et moi : n’être… naître : émoi   une naissance et la famille s’agrandit.

-  Une vue aérienne et une vue de profil    sur le parcours de chaque jour, ainsi que les moments d’activités et de repos, ainsi que les moments de la vie et les «  souvenirs «  de chacun…

-	Je ne suis pas content, je ne suis pas heureux …
-	A la recherche d’une explication réelle et symbolique :  
	en moi
	en les gens que j’aime
-    A la recherche d’une solution

- Je retrouve le plaisir, je pense, je communique

- Je comprends autrement et à nouveau les gens que j’aime
- Je reprends le parcours de chaque jour
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